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В  теперішній  час  все  найчастіше  на  кафедрах  університету
використовуються  вузькоспеціалізовані  вільнопоширені  програмні  засоби.
Наприклад:  з  курсу  програмування  поширено  застосовуються  програмні
продукти від компанії Jet Brains: PhpStorm, PyCharm, Clion та інші. З курсу
Web-дизайну  та  проектування  3D-ігор  використовуються  такі  програмні
продукти як Blender, Panda 3D.
В цій роботі наведено незначна кількість напрямків та вільнопоширених
програмних  засобів,  що  використовуються  у  Вінницькому  національному
технічному університеті. Однак у доповіді буде зазначено більш широке коло
напрямків використання open source технологій.
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Розглянуто  особливості  комп'ютерно  орієнтованого  навчання  основам
обчислювальної математики у середовищі web-СКМ Sage студентів напрямів
підготовки  “Інформатика”,  “Математика”,  “Фізика”  та  “Хімія”.  Відмічено
переваги  реалізації  методів  обчислювальної  математики  мовою  Python  у
середовищі web-СКМ Sage кластера SageMathCloud.
Останнім часом найбільш поширеними засобами реалізації комп'ютерно
орієнтованого  підходу  у  процесі  навчання  основам  обчислювальної
математики є потужні універсальні системи комп'ютерної математики (СКМ)
—  Maple  (М.В. Рафальська),  Mathematica  (Л.П. Фельдман  та  ін.),  Maxima
(Т.П. Кобильник, Є.А. Чичкарьов),  MatCAD, MatLab,  Maple (Є.Р. Алєксєєв і
О.В. Чеснокова)  та  ін.  При  цьому  точне  чи  наближене  розв'язання
математичної задачі може передбачати або здійснення програмної реалізації
відповідного методу (за допомогою внутрішньої мови програмування),  або
суто використання спеціальних функцій СКМ.
Для  ґрунтовного  засвоєння  змісту  наближених  методів  розв'язання
математичних  задач  лише  студентам  напряму  підготовки  “Інформатика”
пропонується  виконати  програмну  реалізацію  методів,  студенти  інших
напрямів  підготовки  (“Математика”,  “Фізика”  та  “Хімія”)  здійснюють
розв'язання  математичної  задачі  у  середовищі  електронних  таблиць,  а
інструментарій СКМ використовують перш за все для перевірки  отриманих
результатів з результатами роботи внутрішніх функцій СКМ.
В  умовах  здійснення  комбінованого  (очно-дистанційного)  навчання
основним  програмним  засобом  навчання  методам  обчислювальної
математики  обрано мережну СКМ (web-СКМ)  Sage,  повнофункціональний
сервер  якої  є  базовим  компонентом  кластера  SageMathCloud  (інші
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компоненти кластера: LaTeX-редактор, IPython інтерпретатор).
Вибір  програмного  засобу  обумовлений  визначальними
функціональними  характеристиками  web-СКМ  Sage  як  хмарного  засобу
навчання,  так  і  системи,  що  оснащена  потужною  Python-бібліотекою
математичних  об'єктів  та  засобами  розробки  web-проектів  із
напівавтоматичними/автоматичними  режимами  роботи.  Наявність  таких
інструментів спрощує процес програмної реалізації та не відволікає студентів
від змісту методів.
Рис. 1.  Фрагмент програмної  реалізації  алгоритму розв'язання системи
лінійних  алгебраїчних  рівнянь  методом  простої  ітерації  мовою  Python  у
середовищі web-СКМ Sage
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